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2013年度　愛知県立大学生涯発達研究所事業報告
１．生涯発達研究所会議
　・生涯発達研究所第１回会議　４月10日（水）
　・生涯発達研究所第２回会議　６月12日（水）
　・生涯発達研究所第３回会議　10月９日（水）
２．研究事業
　第１プロジェクト
　「困難をかかえる子ども・若者に対する地域協働による発達支援に関する総合的研究」
⑴　スクールボランティアの派遣・研修に関する共同研究
　　６月24日（月）に、愛知県総合教育センターと共同研究の方向性について第１回打ち合わせを行い、
３月11日（火）に第２回の打ち合わせを行った。
⑵　平成25年度　特別支援教育リーダー養成講座　第一課程
　　共催：瀬戸市教育委員会学校教育課・瀬戸市こども家庭課（発達支援室）
　　受講者：瀬戸市の幼稚園・保育園・小中学校に教諭・保育士として７年間以上在職している方14　名
　　日程：　土曜日　13：30～16：30　８回
開催日 講　師　等 内　容　等
５月18日 田中良三
（愛知県立大学客員共同研究員）
開校式
①特別支援教育・発達障がい ･巡回相談（総論）
６月22日 山本理絵
（愛知県立大学生涯発達研究所所長）
②授業のユニバーサルデザイン化と幼保小連携
７月27日 堀尾良弘
（愛知県立大学教授・臨床心理士）
③中学校における発達障がい生徒の理解と支援
９月14日 藤井安規
（瀬戸市立幡山西小学校教頭）
④瀬戸市における特別支援教育の現状と課題
１月９日 水野潔
（瀬戸市発達支援室発達支援相談員）
⑤発達支援室から見た特別支援教育の課題
２月14日 山本理絵・加藤由美子
（元瀬戸市発達支援室室長）
⑥事例検討（保育園）
１月11日 宇野美岐子
（特別支援教育士・津島西小）
⑦事例検討（小学校）
２月22日 松井京子
（特別支援教育士・阿久比中）
⑧事例検討（中学校）
閉校式（第一課程修了書授与）
⑶　通常学級への巡回相談
　　瀬戸市の小中学校へ、本学教員及び研究協力員による巡回相談を実施した。また、９月19日（木）
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に、巡回相談に関わっている教員による「発達障がい支援研究会」を行い、巡回相談の状況について
意見交換を行った。
⑷　事例検討会：虐待及び発達障がいの子どもを抱える家庭への支援
　　実践者と研究所関係研究者13名ほどが共同で事例に基づき、解決策や課題を検討した。
　・第１回事例検討会　５月24日（金）　学校における相談員事例
　・第２回事例検討会　６月28日（金）　発達支援センターにおける事例
　・第３回事例検討会　７月19日（金）　発達センターにおける事例
　・第４回事例検討会　９月27日（金）　小学校における事例
　・第５回事例検討会　10月25日（金）　養護施設における事例
　・第６回事例検討会　11月22日（金）　特別支援学級における事例
　・第７回事例検討会　１月24日（金）　小学校における事例
　・第８回事例検討会　２月21日（金）　中学校における事例
※第２プロジェクトについては、主任研究員の佐野准教授が年度途中で転出したため、９月10日に、
豊根村役場の方と懇談し、これまでと同様のことはできないので、今後の共同研究のあり方を探って
いくこととなった。
　　また、愛知県立大学教育福祉研究会が年４回の実践交流会を実施しており、その中からいくつか実
践報告等を『生涯発達研究』に掲載していくこととした。
３．研修事業
⑴　発達障がいフォーラム（教員免許状更新講習と共同開催）
　「通常学級における特別支援教育～学級経営・授業のユニバーサルデザイン～」
　８月９日（金）　講師：漆澤恭子（植草学園短期大学福祉学科・教授）
⑵　特別公開授業
　「スウェーデンの保育」　７月８日（月）　講師：ウェンドラー・由紀子
⑶　講演会　（教育発達学科共催）
　「フランスにおける若者の『早期学校離れ』とその教育的対応─新たな政策と展開─」
　11月27日（水）　講師：フランソワ・ミュレール（フランス国民教育省学校教育局）
⑷　保育・幼児教育セミナー（地域連携センター共催）　講師：Sydney Gurewits Clemens
　２月16日（日）　「レッジョ・エミリア・アプローチ入門─世界の最先端を行く幼児教育から学ぶ─」
　２月17日（月）　「子どもの素晴らしさを再発見しよう
　　　　　　　　─遊び、会話、表現を理解し援助する新たな視点─」
⑸　生涯発達研究所・愛知県児童総合センター共催研修
　「近隣７市町の育て支援ネットワーク事業の研修会及び意見交換会」　３月12日（水）
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４．後援事業
　「平成25年度　思春期連続講座」（主催：子どもと家庭を支援する NPO法人はーとねっと）
　　第１回　８月24日（土）　講師：望月彰（愛知県立大学教育福祉学部・教授）
　　第２回　９月15日（日）　講師：吉村譲（東邦大学人間学部・准教授）
　　第３回　10月19日（土）　講師：水野みち代（生涯発達研究所研究協力員）
